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MOTTO 
 
 
 
 
َّ نِإَََّّعَمَِّرُۡسعۡلٱََّّاٗرُۡسي٦ََََّّّفََّتۡغََرفََّاِذَإفَّۡبَصنٱَّ٧ََََّّّفََِّك بَرََّٰىِلإَوبَغۡرٱَّ٨َّ
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(QS: AL-Insyirah: 6-8) 
 
ََّوََّ  للّْٱاُوُدبۡعٱََِّّرُۡشتََّلََوَِِّهبَّْاوُكۦََّّۡيَشَِّبَوَّ واۖ َِّنَۡيدِل َٰوۡلٱَّاۖ ٗن َٰسِۡحإَّ
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa.  
(QS: An-Nisa’: 36) 
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ABSTRAK 
  
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Peer Tutoring 
Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Negeri 
Tulungagung” ini ditulis oleh Muhammad Dwi Hardianto, NIM. 3214113117, 
Pembimbing Syaiful Hadi, M.Pd.  
Kata Kunci:Model Peer Tutoring, Motivasi, hasil belajar. 
Penelitian dalam skripsi  ini membahas tentang pengaruh model Peer 
Tutoring terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Kajian ini 
dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa kurang optimal. Tujuan penelitian ini 
adalah 1) Untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran peer tutoring 
terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung. 
2) Untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran peer tutoring 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung. 3) 
Untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran peer tutoring terhadap 
motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya 
adalah penelitian Quasi Experimental (eksperimen semu) dengan desain 
penelitian Non Equivalent Control Group. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII MTs Negeri Tulungagung yang berjumlah 360 siswa. 
Dalam pengambilan sampel digunakan teknik Purposive Sampling, dengan kelas 
VIII-I sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-G sebagai kelas kontrol. Teknik 
dan Instrumen pengumpulan data: 1) Observasi; 2) wawancara; 3) Dokumentasi; 
4) Angket; 5) Tes. Instrumen penelitian berupa angket untuk mengukur motivasi 
dan tes berupa post-test untuk mengukur hasil belajar. Instrumen soal sebelum 
digunakan untuk menjaring data dan untuk mendapatkan data yang objektif, 
terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Setelah data 
penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis, yang digunakan adalah analisis uji 
MANOVA. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 
peer tutoring terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
MTs Negeri Tulungagung. Hal ini dibuktikan dangan rata-rata hasil motivasi 
siswa kelas eksperimen sebesar 73,84, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 
70,92. Sedangkan, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 77,11 dan rata-
rata hasil belajar kelas kontrol sebesar 65,00. Hasil uji MANOVA diperoleh nilai 
Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’ Largest Root. X memiliki 
signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dan dari tabel Test of Between-Subjects 
Effect menunjukkan nilai motivasi siswa mempunyai tingkat signifikansi 0,048 < 
0,05 , Begitu juga dengan hasil belajar yang menunjukkan tingkat signifikansi 
0,004 < 0,05. Dengan demikian hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja 
diterima. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Influence of Peer Tutoring Learning Model Motivation 
and Learning Outcomes Math Grade VIII MTs Tulungagung" written by 
Muhammad Dwi Hardianto, NIM. 3214113117, Supervisor Saiful Hadi, M.Pd. 
Keywords: Model Peer Tutoring, motivation, learning outcomes. 
The research in this paper discusses the influence of the model Peer 
Tutoring on motivation and mathematics student learning outcomes. The study 
was motivated by student learning outcomes are less than optimal. The purpose of 
this study is 1) To determine the influence of peer learning model on motivation 
to learn math tutoring class VIII student MTs Tulungagung. 2) To determine the 
influence of peer tutoring learning model for mathematics learning outcomes of 
students of class VIII MTs Tulungagung. 3) To determine the influence of peer 
tutoring learning model for motivation and learning outcomes math class VIII 
student MTs Tulungagung. 
This study uses a quantitative approach, this type of research is a Quasi-
Experimental research (quasi-experimental) with a research design Non-
Equivalent Control Group. The population in this study were all students of class 
VIII MTs Tulungagung, amounting to 360 students. In the sample used purposive 
sampling technique, with class VIII-I as an experimental class and class VIII-G as 
the control class. Techniques and data collection instruments: 1) observation; 2) 
interview; 3) Documentation; 4) Questionnaire; 5) Test. The research instrument 
in the form of a questionnaire to measure motivation and test in the form of post-
test to measure learning outcomes. Instruments matter before it is used to collect 
data and to obtain objective data, it must first be tested validity and reliability. 
After the research data collected and analyzed, that is used is MANOVA test 
analysis.  
The results showed that there is influence of peer tutoring learning model 
for motivation and learning outcomes math class VIII student MTs Tulungagung. 
This is evidenced invitation average results of student motivation experimental 
class at 73.84, while the control class is 70.92. Meanwhile, the average results of 
experimental class learning at 77.11 and the average learning outcomes control 
class is 65.00. MANOVA test results obtained value Pillae Trace, Wilk Lambda, 
Hotelling Trace, Roy 'Largest Root. X has the significance smaller than 0.05. And 
from table Test of Between-Subjects Effects demonstrate the value of motivation 
students have a level of significance 0.048 <0.05, Likewise with the learning 
outcomes that indicate the level of significance 0.004 <0.05. Thus the null 
hypothesis is rejected and accepted working hypothesis. 
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 ملخص
تعليم التدريس نظيرنحوالدافعونتائج التعلم طريقة ال"أثر البحث العلمي تحت العنوان 
" كتبها بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج الصف الثامن لطلاب لرياضيات ا
 هادياسيف تحت الإشراف ، ٣٢٢٤٢٢٣٢١٤. القيدرقم دفتر محمد دوي هارديانتو ،
 .الماجستير
 .التعليم التدريس نظيرنتائجطريقة الكلمات الرئيسية: 
تناقش تأثير أساليب "التدريس نظير " نحو الدافع ونتائج تعلم  هذا البحث
. والغرض خلفية البحث في هذا البحث هي نقصان نتائج التعليم للطلاب. لابطللالرياضيات
لطلاب لتعلم الرياضيات ادافع نحو التدريس نظير طريقة التعليم ) معرفة تأثير ٢ا البحث من هذ
طريقة ) معرفة تأثير ١. بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج أجونجالصف الثامن
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الصف لطلاب نتائج التعلم الرياضياتنحو التدريس نظير التعليم 
لتعلم ا ونتائج دافعنحو التدريس نظير طريقة التعليم ) معرفة تأثير ٤ .الحكومية تولونج أجونج
 .بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج أجونجالصف الثامنلطلاب الرياضيات 
، وهذا النوع من ةالكمي الطريقةَّهيَّالبحثَّهذاَّفيَّتستخدمَّالتيَّالبحثَّطريقة
تجريبية (شبه التجريبية) مع مجموعة مراقبة تصميم البحوث غير البحث هو دراسة شبه 
. السكان في هذا البحث هو المتكافئة
طالبا. في تقنية  ٣٦٤الذي بلغ لطلابالصفالثامنبالمدرسةالمتوسطةالإسلاميةالحكوميةتولونجأجونج
ز )و طلاب الصف ا)الصف الثامن طلاب أخذ العينات استخدام "عينة عشوائية بسيطة"، مع
؛ ة) المقابل١؛ الملاحظة )٢كفئة لعنصر التحكم. تقنيات وأدوات جمع البيانات: )خ)الثامن  ز 
) الاختبار. أداة البحث في شكل الآن لتدبير الدافع واختبار النموذج ٥) الآن؛ ٣) الوثائق؛ ٤
البيانات . الصكوك محفوظة قبل استخدامها لالتقاط تعليمبعد انتهاء الاختبار لقياس نتائج ال
والحصول على بيانات موضوعية، أجرى  اختبار صلاحية وموثوقية. بعد جمع بيانات  وتحليلها 
 .)ماناوفا )، هو تحليل لاختبار منوبة
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وأظهرت النتائج أن هناك تأثير والتعليم بين الأقران نموذج التعلم عن الدافع والتعلم 
ومما  .تولونج أجونج المتعدد الأطراف نتائج الرياضيات الصف الثامن طالب النظام التجاري
، في حين  ٣٣٫٤٣يدل على هذه الدعوة متوسط نتائج الدافع طالب في الصف التجريبية في 
. وفي الوقت نفسه، فإن متوسط نتائج التعلم فئة التجريبي ١92٣٣أن فئة عنصر التحكم هو 
اختبار  ماناوفا النتائج. ٣٣٫٥٦َّومتوسط نتائج التعلم فئة عنصر التحكم هو ٢٢2٣٣في 
 ." تعقبها ويلك لامبدا، هوتلينغ تعقبها أكبر الجذر روي فيلاي القيمة التي تم الحصول عليها
الموضوعات آثار تدل على قيمة طلاب -. ومن اختبار جدول بين٥٣٫٣لديه أهمية أصغر من 
 تشير لى ، وبالمثل مع مخرجات التعلم التي٥٣٫٣< ٣٣٣٫٣الدافع لديها مستوى الدلالة 
 . وبالتالي يتم رفض فرضية العدم وقبول فرضية عمل٥٣٫٣< ٣٣٣٫٣مستوى الدلالة 
